












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































南朝鮮 21 1 3 1 （5） 26 21 5 ― ― ― ― ― ―
北朝鮮 8 8 7 1 ― ― ― ― ― ―
中国（東北部を除く） 141 10 20 16 28 （74） 215 2 2 9 16 7 10 67 102
中国東北部（旧満洲国） 386 13 21 10 31 （75） 461 13 9 6 16 9 53 231 124
中国東北部（旧関東州） 2 （2） 2 1 1
ソ連 1 1 1
イギリス 1 1 1
フィリピン 16 16 1 1 2 12
シンガポール 1 1 1
インドネシア 7 7 1 4 2
インド 2 2 1 1
タイ 1 1 1
マレーシア 4 4 1 3
ペルー 2 2 1 1
ビルマ 1 1 1
ベトナム 3 3 3





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































天津日本第一日本尋常高等小学校 43 41 84
天津第二日本尋常小学校 37 30 67
天津日本青年学校普通科 9 7 16
明年三月迄ノ転入学生ニ依ル増加 12 12 24
内地満洲ヨリノ呼寄セ数 5 5 10
天津ヨリ山海関迄ノ沿線都市小学校 10 10 20
其他ノ北支一帯都市 0 30 30
天津在住尋常六年聴講生 7 16 23




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































内地人 朝鮮人 台湾人 その他 合計 朝鮮人率（％）
北京中学 974 76 6 4 1060 7.2
天津中学 659 69 3 4 735 9.4
済南中学 325 64 2 391 16.3
開封中学 ― ― ― ― ― ―
青島中学 840 21 3 864 2.4
太原中学 160 39 199 19.6
全体8.3
内地人 朝鮮人 台湾人 その他 合計 朝鮮人率（％）
北京第一高女 936 41 977 4.2
北京第二高女 532 60 4 596 10.0
天津松島高女 657 43 6 706 6.1
天津宮島高女 425 33 4 462 7.1
済南高女 440 22 462 4.8
開封高女 83 49 132 37.1
青島高女 810 15 1 826 1.8
青島学院紘宇高女 193 34 28 255 13.3
石門高女 174 80 254 31.5
太原高女 263 20 283 7.1
全体8.0
内地人 朝鮮人 台湾人 その他 合計 朝鮮人率（％）
北京商業 464 139 3 606 22.9
同二部 80 20 100 20.0
天津商業 567 115 4 686 16.8
青島学院商業 529 73 281 883 8.3
石門商業 108 40 148 27.0
全体16.0
内地人 朝鮮人 台湾人 その他 合計 朝鮮人率（％）
天津工業 99 5 1 105 4.8
青島工業 37 6 43 14.0













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北京東城第二 0 897 100.0
同外城分教場 0 583 100.0
通州 通州 9 13 40.9
天津 滄州 滄州 17 13 43.3唐山 唐山 165 117 41.5
山海関 秦皇島 秦皇島 63 63 50.0昌黎 昌黎 5 61 92.4
済南 済寧 済寧 13 37 74.0徳州 徳州 31 45 59.2
徐州
徐州 徐州 370 315 45.7
開封 開封 318 336 51.3
帰徳 帰徳 23 78 77.2
石門
石門 石門分教場 0 265 100.0
順徳 順徳 32 74 69.8
邯鄲 邯鄲 14 67 82.7
彰徳 彰徳 67 64 48.9
新郷 新郷 152 187 54.7
太原
楡次 楡次 63 48 42.1
臨汾 臨汾 60 58 49.2
運城 運城 31 29 48.3





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Formation of an Education Network by the Empire of Japan: 




1930’s after Japanese military occupation.    It  is  important  to note that  these schools were 
authorized by the Japanese government as equal to those of mainland Japan and its colonies. 
This means that these schools were connected to the network of the Empire of Japan and 
expanded  it.   This network was especially stabilized by  the establishment of  junior high 
schools.  Furthermore, Japanese elementary schools were even founded in undeveloped land 
in Manchukuo.  However, the schools located in these areas tended to be isolated due to the 
lack of support by the Japanese government.   On the other hand,  in addition to Japanese 
people, Korean people  joined this network as “Japanese subjects”.   Some Japanese schools 
had more Korean students than Japanese ones.   Hence, Japanese assimilation was enabled. 
For Japanese people, the area was, as it were, the frontier.
 
